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I. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 
 
Цивілізоване суспільство зацікавлене у збереженні і розвитку тих 
соціальних інститутів, які спроможні позитивно впливати на вирішення 
соціальних проблем суспільства та активізацію соціалізуючого процесу у 
суспільстві. 
Соціально-педагогічна робота – це своєрідний соціальний інститут, 
який сприяє процесам соціалізації, підтримці стабільності суспільства, а 
також соціальної інтеграції груп та індивідів. Поява інституту соціально-
педагогічної роботи детермінована історичним розвитком суспільства, 
змінами соціальної і освітньої допомоги і підтримки. 
У кожній державі, як і в житті кожної людини, є такі періоди, коли їй 
потрібна допомога іншої людини, групи людей, цілого суспільства. Саме в 
цій ситуації особливу роль відіграють як соціальні інститути, так і окремі 
спеціалісти, серед яких соціальний працівник і соціальний педагог 
посідають особливе місце. 
Професія соціального працівника чи соціального педагога в багатьох 
країнах Європи стала престижною. Вона виступає як багатоаспектна 
професійна діяльність, спрямована на активізацію здібностей людей 
виконувати життєві функції, реалізовувати прагнення і цінності, знімати 
дискомфорт і стреси, зміну відносин між людьми і їх оточенням. Суспільна 
потреба у таких фахівцях вкрай необхідна. 
Вітчизняний інститут соціально-педагогічної роботи переживає період 
свого становлення. Соціально-економічні і політичні реформи прискорили 
організацію нового виду професійної діяльності і створення мережі 
установ, які здійснюють соціально-педагогічну роботу. З одного боку, 
інституалізація цього напрямку роботи обумовлена переорієнтацією цілей 
державної політики на розвиток людини, а інститут соціально-педагогічної 
роботи виступає як обов’язковий компонент гуманістичного відродження 
України. З другого боку, соціальні і економічні реформи породили глибокі 
кризові процеси: зростання безробіття, духовне зубожіння. В сучасній 
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ситуації гостро стало питання про соціальну і духовну підтримку 
населення, особливо молодого покоління. 
В цих умовах особливої ролі та актуальності набуває вивчення 
дисципліни «Соціальна педагогіка», яка спроможна забезпечити 
професійну, кваліфіковану підготовку сучасних соціальних працівників та 
соціальних педагогів. 
 
І.І. Мета і завдання вивчення дисципліни, її місце у навчальному 
процесі 
 
Основною метою навчальної дисципліни «Соціальна педагогіка» є 
формування у майбутніх соціальних працівників базових знань 
теоретичних основ соціальної педагогіки, оволодінні вміннями здійснення 
соціально-педагогічної діяльності, а також здійснення наукових соціально-
педагогічних досліджень. 
Предмет вивчення дисципліни – соціально-педагогічні системи, що 
включають особистість та оточуюче її соціальне середовище, а також 
способи зниження соціальних протиріч, що існують в даній системі. 
Основними завданнями вивчення дисципліни є набуття майбутніми 
соціальними працівниками відповідних компетенцій, зокрема вони 
повинні: 
Знати: 
 концептуальні основи сутності соціальних явищ; 
 зміст факторів, які впливають на процес формування і розвитку 
особистості; 
 фактори соціалізації дітей та молоді; 
 концептуальні основи сутності соціального виховання дітей та 
молоді; 
 зміст, структуру та функції діяльності соціального працівника; 
 етико-психологічні засади професійної діяльності соціального 
працівника; 
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 специфіку соціально-педагогічної діяльності з різними видами 
сімей; 
 умови, рушійні сили та закони національних традицій та родинно-
сімейної педагогіки; 
 принципи, закономірності та зміст соціально-педагогічної роботи з 
дітьми та молоддю з функціональними обмеженнями; 
 концептуальні основи соціально-педагогічної роботи по подоланню 
різних форм дезадаптації підлітків та молоді; 
 концептуальні основи технологій соціально-педагогічної роботи. 
Уміти: 
 організовувати діяльність соціального працівника; 
 застосовувати на практиці знання закономірностей соціалізації та 
соціальної адаптації; 
 добирати доцільні ресурси соціально-педагогічної діяльності в 
практичній роботі; 
 визначати різновидів сімей та проблем, які можуть в них виникати; 
 проводити діагностику соціальної "історії" сім'ї; 
 здійснювати реабілітаційну діяльність з дітьми з обмеженими 
можливостями; 
 класифікувати причини девіантної поведінки у дітей та молоді; 
 класифікувати причини адиктивної поведінки у дітей та молоді; 
 знаходити шляхи профілактики та корекції поведінки дітей та 
молоді; 
 обирати доцільні технологічні напрямки соціально-педагогічної 
роботи; 
 оцінювати відповідність якісних та кількісних показників рівня 
розвитку власних пізнавальних процесів за встановленими нормами та 
вимогами; 
 визначати характер впливу рівня розвитку власних пізнавальних 
процесів на ефективність виконання професійних і соціально-виробничих 
завдань різного рівня складності; 
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 визначати чинники, що призводять до виникнення конфліктів у 
міжособистісній взаємодії та зменшувати рівень їх впливу; 
 організовувати та контролювати власну поведінку з метою 
забезпечення гармонійних стосунків з учасниками спільної діяльності, 
враховуючи психологічні особливості її членів, зумовлені віком, статтю, 
політичними та релігійними уподобаннями, можливими життєвими 
кризами; 
 працювати самостійно та в команді, ефективно комуні кувати, 
знаходити компроміси; 
 прогнозувати вплив наслідків своїх дій та рішень; 
 швидко знаходити оптимальне рішення в критичних ситуаціях. 
Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна «Соціальна педагогіка» 
належить до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки та 
ґрунтується на вивченні таких дисциплін як «Педагогіка», «Соціологія», 
«Вікова фізіологія і валеологія», «Психологія», «Вікова психологія», 
«Психодіагностика». 
 
І.ІІ. Розподіл навчального часу 
Таблиця 1 





































Денна 7 3/108 18 36 54 диф.залік 
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ІІ. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 
 
ЗАНЯТТЯ 1. 
Тема. Предмет і завдання соціальної педагогіки. Основні категорії 
соціальної педагогіки 
 
Мета заняття: усвідомлення основних понять соціальної педагогіки, її 
основних завдань та принципів. Засвоєння знань щодо провідних категорій 
соціальної педагогіки. 
Основні питання: 
1. Розкрити зміст поняття «соціальна педагогіка». 
2. Охарактеризувати провідні категорії соціальної педагогіки. 
3. Визначити ознаки соціальної педагогіки, відмінні від загальної 
педагогіки. 
4. Розкрити зв'язок соціальної педагогіки з іншими науками. 
5. Опрацювати і виписати в словник визначення таких понять 
(провідні категорії соціальної педагогіки): 
 соціальна реабілітація; 
 медична реабілітація; 
 психологічна реабілітація; 
 опіка, піклування; 
 діти; 
 молодь. 
6. Скласти список соціальних послуг, користувачем яких ви є. 
Основна література: 1, 5, 12. 
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ЗАНЯТТЯ 2. 
Тема. Історичний аспект становлення і розвитку соціальної 
педагогіки за кордоном та в Україні 
 
Мета заняття: усвідомлення та засвоєння знань про основні етапи 
становлення соціальної педагогіки як науки в Україні та інших державах. 
Основні питання: 
1. Охарактеризувати проблеми соціального виховання Античності та 
Середньовіччя. 
2. Описати гуманістичний ідеал соціального виховання епохи 
Відродження. 
3. Проаналізувати теорію та практику соціального виховання епохи 
Просвітництва та початку Нового часу. 
4. Охарактеризувати становлення та розвиток соціальної педагогіки у 
Німеччині. 
5. Розказати про розвиток соціальної педагогіки в Європейських 
країнах у ХІХ-ХХ ст. 
6. Проаналізувати особливості у розвитку соціальної педагогіки у 
США. 
7. Описати історичний аспект становлення і розвитку соціальної 
педагогіки в Україні. 
8. Охарактеризувати розвиток педології у 20-30 рр. XX ст. 
Основна література: 2, 3, 4, 7, 11. 
Додаткова література: 4, 6, 8, 11, 13, 19. 
 
ЗАНЯТТЯ 3. 
Тема. Соціалізація особистості – надзавдання соціальної 
педагогіки 
 
Мета заняття: засвоєння знань про соціалізацію як соціальне явище та 
основні характеристики процесу соціалізації. Опанування вміннями 
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діагностування основних психологічних механізмів соціалізації 
особистості. 
Основні питання: 
1. Визначити основні підходи до розуміння процесу соціалізації. 
2. Визначити механізми соціалізації (навести приклади). 
3. Охарактеризувати шестифазову систему соціалізації. 






5. Скласти перелік ознак, за якими  визначається рівень 
соціалізованості особистості. 
6. Визначити рівень соціалізованості конкретного обраного суб’єкта. 
Основна література: 2, 3, 5, 7, 9. 
Додаткова література: 1, 3, 4, 5, 8, 13, 19. 
 
ЗАНЯТТЯ 4. 
Тема. Соціалізація особистості як соціально-педагогічна проблема 
 
Мета заняття: усвідомлення та засвоєння знань про поняття 
"соціокультурної сфери" та її ролі у соціалізації особистості; основні 
фактори, агенти та засоби соціалізації. Засвоєння знань про найважливіші 
системи соціалізації підростаючого покоління за М.Монтессорі, 
В.О.Сухомлинським, Л.С.Виготським та ін. 
Основні питання: 
1. Визначити сутність процесу соціалізації. 
2. Пояснити різницю між соціалізацією як соціальним явищем та 
категорією соціальної педагогіки. 
3. Розкрити основні фактори, засоби та результати соціалізації. 
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4. Описати агенти, механізми та фактори соціалізації. 
5. Порівняти системи соціалізації підростаючого покоління за 
М.Монтессорі, В.О.Сухомлинським, Л.С.Виготським та ін. 
6. Опрацювати і виписати в словник фактори соціалізації. 
Основна література: 3, 4, 6, 7, 10, 11. 
Додаткова література: 4, 5, 8, 13, 14, 16. 
 
ЗАНЯТТЯ 5. 
Тема. Особливості соціально-педагогічної діяльності 
 
Мета заняття: оволодіння структурою знань про соціально-педагогічну 
діяльність. Засвоєння знань про основні технології соціальної роботи 
(діагностика, профілактика, корекція, терапія, експертиза). 
Основні питання: 
1. Дати характеристику цілей соціально-педагогічної діяльності. 
2. Охарактеризувати основні цінності, що характеризують соціально-
педагогічну діяльність. 
3. Охарактеризувати основні технології соціальної роботи 
(діагностика, профілактика, корекція, терапія, експертиза). 
4. Розкрити основні аспекти соціальних ролей соціального педагога. 
5. Розробити критерії оцінки діяльності соціального педагога. 
Основна література: 1, 4, 5, 7, 9, 10. 
Додаткова література: 4, 6, 7, 14, 15, 16. 
 
ЗАНЯТТЯ 6. 
Тема. Ресурси соціально-педагогічної діяльності 
 
Мета заняття: усвідомлення та засвоєння знань про значення ресурсів в 
соціально-педагогічній діяльності, класифікацію ресурсів. Формування 
вмінь добирати доцільні ресурси соціально-педагогічної діяльності в 
практичній роботі. 
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Основні питання: 
1. Розкрити поняття «ресурси соціально-педагогічної діяльності». 
2. Охарактеризувати внутрішні ресурси соціально-педагогічної 
діяльності. 
3. Розкрити основні види зовнішніх ресурсів соціально-педагогічної 
діяльності. 
4. Навести приклади проблемних ситуацій, які можуть стати об’єктом 
соціально-педагогічної діяльності і скласти перелік необхідних ресурсів до 
кожної з них. 
5. Обґрунтувати  доцільність вибору ресурсів до кожної з поданих 
практичних ситуацій. 
Основна література: 1, 2, 3, 7, 10, 11. 
Додаткова література: 5, 8, 12, 14, 15, 17. 
 
ЗАНЯТТЯ 7. 
Тема. Соціально-виховні інститути в системі соціалізації 
особистості 
 
Мета заняття: оволодіння структурою знань про основні завдання та 
функції соціального педагога у школах, закладах для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, дитячих закладах оздоровлення та 
відпочинку. 
Основні питання: 
1. Розкрити зміст основних напрямків роботи соціального педагога в 
загальноосвітньому закладі. 
2. Охарактеризувати основні ролі та визначити основні напрямки 
діяльності соціального педагога щодо забезпечення прав вихованців 
закладів для дітей-сиріт та дітей, що позбавлені батьківського піклування. 
3. З якими соціальними інституціями взаємодіє соціальний педагог, 
що працює у вищезазначених закладах? Наведіть приклади. 
4. Охарактеризувати основний зміст та напрямки діяльності дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку. 
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5. Провести порівняльний аналіз функціоналу соціального педагога 
школи та спеціаліста центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
6. Підготувати та описати досвід роботи соціального педагога одного 
з загальноосвітніх навчальних закладів. 
Основна література: 2, 3, 6, 7, 8, 11. 
Додаткова література: 1, 5, 6, 9, 16, 18 19. 
 
ЗАНЯТТЯ 8. 
Тема. Сім’я як провідний фактор соціального виховання 
особистості 
 
Мета заняття: усвідомлення та засвоєння знань про різновиди сімей, їх 
функції та виховні можливості. Формування умінь визначати різновидів 
сімей та проблем, які можуть в них виникати. 
Основні питання: 
1. Розкрити поняття «сім'я», її основні проблеми, роль і місце у 
соціальному вихованні особистості. 
2. Охарактеризувати функції сім'ї. 
3. Визначити особливості розвитку, формування та соціалізації 
дитини в сім'ях різних типів. 
4. Визначити основні напрями соціально-педагогічної роботи з сім'єю. 
5. Скласти перелік форм соціально-педагогічної роботи з сім’єю. 
6. Описати мотиви, які впливають на реалізацію виховної діяльності 
батьків. 
7. Визначити і описати сучасні тенденції, які впливають на 
формування готовності молодої сім’ї до реалізації її виховного потенціалу. 
Основна література: 3, 5, 6, 9, 10, 11. 
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ЗАНЯТТЯ 9. 
Тема. Соціально-педагогічні аспекти в роботі з сім’ями, що 
перебувають у складних життєвих обставинах, прийомними сім’ями, 
дитячими будинками сімейного типу 
 
Мета заняття: оволодіння структурою знань про особливості 
соціально-педагогічної діяльності у зазначених типах сімей. 
Основні питання: 
1. Визначити категорії сімей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах. 
2. Визначити форми робіт, які застосовуються під час надання 
соціальних послуг сім’ям. 
3. Розкрити особливості прийомної сім’ї як форми сімейного 
влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 
4. Обґрунтувати причини розвитку дитячих будинків сімейного типу. 
5. Створити таблицю видів соціальних послуг, що надаються сім’ям, 
які перебувають у складних життєвих обставинах. 
6. Розробити план соціального супроводу прийомної сім’ї. 
7. Скласти схему соціального супроводу дитячого будинку сімейного 
типу. 
Основна література: 2, 3, 6, 7, 8, 11. 
Додаткова література: 4, 6, 7, 14, 15, 16. 
 
ЗАНЯТТЯ 10. 
Тема. Особливості захисту і підтримки дітей і молоді з 
функціональними обмеженнями 
 
Мета заняття: оволодіння структурою знань про інвалідність, її 
причини та види. 
Основні питання: 
1. Охарактеризувати фізичні та психічні відхилення від норми. 
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2. Дати визначення понять «людина з обмеженими функціональними 
можливостями», «інвалідність». 
3. В чому полягають особливості соціалізації дітей з обмеженими 
можливостями? 
4. Написати протягом 10 хв. невелике есе «Мій власний досвід і 
ставлення до інвалідності». 
5. Порівняти характерні ознаки медичної моделі та соціальної моделі 
інвалідності. 
6. Обговорити в мікрогрупах питання про власні актуальні ресурси 
для роботи з інвалідами. 
Основна література: 1, 5, 12. 
Додаткова література: 4, 6, 7, 14, 15, 16. 
 
ЗАНЯТТЯ 11. 
Тема. Принципи і закономірності соціально-педагогічної 
реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями 
 
Мета заняття: усвідомлення та засвоєння знань про зміст, основні 
принципи та закономірності соціально-педагогічної, реабілітаційної 
діяльності дітей з обмеженими можливостями. 
Основні питання: 
1. У чому виявляються загальні і специфічні закономірності 
соціально-педагогічної діяльності з дітьми і молоддю, що мають 
функціональні обмеження? 
2. Розкрити основні принципи соціально-педагогічної роботи з 
дітьми-інвалідами. 
3. Розкрити спільне і відмінне у різних тлумаченнях поняття 
«реабілітація». 
4. Назвати основні цілі соціальної реабілітації дітей з 
функціональними обмеженнями. 
5. Дати характеристику моделей соціально-реабілітаційної роботи з 
дітьми і їхніми сім’ями. 
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Основна література: 2, 3, 6, 7, 10, 11. 
Додаткова література: 4, 6, 9, 10, 11. 
 
ЗАНЯТТЯ 12. 
Тема. Девіантна поведінка дітей та молоді як форма соціальної 
дезадаптації 
 
Мета заняття: усвідомлення та засвоєння знань про сутність девіантної 
поведінки, різні типи девіації. Вміння класифікувати причини девіантної 
поведінки у дітей та молоді. 
Основні питання: 
1. Розкрити питання «важких» дітей в історії соціально-педагогічної 
думки. 
2. Розкрити сутність основних теорій девіації. 
3. Охарактеризувати поняття та види девіантності, девіантної 
поведінки  людини. Структура негативної девіації. 
4. Охарактеризувати соціальні передумови дезадаптації підлітків. 
5. Скласти таблицю критеріїв класифікації типів важковиховуваності 
та їхні ознаки. 
6. Підготувати виступ на тему «Роль різних агентів соціалізації у 
дезадаптації особистості.» 
Основна література: 2, 3, 4, 7, 11. 
Додаткова література: 4, 6, 8, 11, 13, 19. 
 
ЗАНЯТТЯ 13. 
Тема. Особливості педагогічної профілактики адиктивної 
поведінки підлітків 
 
Мета заняття: оволодіння структурою знань про сутність адиктивної 
поведінки, різні її типи. Вміння класифікувати причини адиктивної 
поведінки у дітей та молоді. 
Основні питання: 
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1. Охарактеризувати причини адиктивної поведінки молоді. 
2. Яку роль відіграють індивідуально-типологічні особливості 
особистості у виникненні адкитивної поведінки? Дати характеристику 
індивідуально-типологічних особливостей. 
3. Охарактеризувати вплив негативної молодіжної субкультури на 
формування адиктивної поведінки. 
4. Охарактеризувати явища дитячого алкоголізму, проституції, 
наркоманії, злочинності як соціально-педагогічної проблеми. 
5. Змоделювати дві проблемні ситуації щодо профілактики адиктивної 
поведінки і запропонувати шляхи їх вирішення. 
6. Розробити програму соціальної профілактики адиктивної поведінки 
(для конкретної соціальної групи або конкретної особи). 
Основна література: 2, 3, 6, 7, 8, 11. 
Додаткова література: 1, 5, 6, 9, 16, 18 19. 
 
ЗАНЯТТЯ 14. 
Тема. Профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі 
 
Мета заняття: оволодіння структурою знань про основні засоби, 
технології профілактичної роботи соціального педагога щодо девіантної та 
адиктивної поведінки молоді. 
Основні питання: 
1. Визначити основний зміст соціально-профілактичної роботи у 
молодіжному середовищі. 
2. Охарактеризувати основні форми профілактичної роботи з 
неповнолітніми. 
3. У чому полягає суть соціально-адаптивної діяльності ССМ? 
4. У чому полягає суть реабілітаційної діяльності ССМ? 
5. Розробити зміст однієї з організаційних форм профілактичної 
роботи у молодіжному середовищі. 
Основна література: 2, 3, 6, 7, 8, 11. 
Додаткова література: 4, 6, 7, 14, 15, 16. 
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ЗАНЯТТЯ 15. 
Тема. Професійний та особистісний портрет соціального педагога 
 
Мета заняття: оволодіння структурою знань про базові та спеціальні 
знання, необхідні фахівцю з соціальної роботи. Засвоєння знань про Кодекс 
етики соціального педагога, його кваліфікаційні характеристики. 
Основні питання: 
1. Охарактеризувати професію соціального педагога та зміст його 
професійно-педагогічної культури. 
2. Визначити систему знань, умінь соціального педагога. 
3. Розкрити зміст особистісних та професійних якостей соціального 
педагога. 
4. Охарактеризувати Кодекс етики та кваліфікаційні характеристики 
соціального педагога. 
5. Проаналізувати підготовку соціального педагога в Україні. 
6. Скласти професіограму соціального педагога. 
Основна література: 2, 3, 5, 7, 9. 
Додаткова література: 1, 3, 4, 5, 8, 13, 19. 
 
ЗАНЯТТЯ 16. 
Тема. Технологічний аспект соціально-педагогічної роботи 
 
Мета заняття: оволодіння структурою знань про основи технологізації 
соціально-педагогічної роботи, характеристику окремих технологічних 
напрямків соціально-педагогічної роботи. 
Основні питання: 
1. У чому полягає зміст технологізації соціальної роботи? 
2. Розкрити зміст основних технологічних компонентів соціальної 
роботи. 
3. Визначити особливості технологій соціально-педагогічної роботи. 
4. Розробити перелік об’єктивних та суб’єктивних умов реалізації 
соціально-педагогічних технологій. 
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5. Заповнити таблицю «Класифікація соціальних технологій». 
Основна література: 1, 5, 7, 10, 11. 
Додаткова література: 1, 6, 7, 9, 15, 16, 19. 
 
ЗАНЯТТЯ 17. 
Тема. Характеристика окремих технологічних напрямків 
соціально-педагогічної роботи 
 
Мета заняття: оволодіння структурою знань про технологічні 
напрямки соціально-педагогічної роботи (анімаційні, інформаційні, 
навчальні, методичні, дослідницькі). 
Основні питання: 
1. Визначити критерії ефективності реалізації соціально-педагогічних 
технологій. 
2. Визначити пріоритетні групи клієнтів для кожного технологічного 
напрямку. 
3. Здійснити аналіз профілактичних програм центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді (оформити у вигляді анотації). 
4. Розробити зміст пам’ятки для волонтера – члена бригади вуличної 
соціальної роботи. 
5. Розробити зміст та структуру профілактичної програми по роботі з 
певною групою клієнтів (робота в підгрупах). 
6. Розробити проект проведення вуличної соціальної акції (робота в 
парах). 
Основна література: 1, 5, 6, 9, 11. 
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ЗАНЯТТЯ 18. 
Тема. Написання залікової контрольної роботи з метою перевірки 
рівня знань 
 
ІІ.І Теми доповідей  
 
Студенти за бажанням можуть підготувати доповіді у відповідності з 
темами практичних занять з метою розширення базових знань теоретичних 
основ соціальної педагогіки. 
 
Орієнтовний перелік тем: 
Тема 2. 
1. Історія розвитку соціально-педагогічних систем у світі. 
2. Діяльність (мережа) соціальних служб у сучасній Україні. 
 
Тема 3-4. 
1. Соціальне виховання і духовний розвиток особистості. 
2. Роль факторів соціокультурного середовища і характер їх впливу на 
поведінку індивіда. 
3. Система соціалізації підростаючого покоління за М.Монтессорі. 
4. Система соціалізації підростаючого покоління В.О.Сухомлинським. 
5. Система соціалізації підростаючого покоління Л.С.Виготським. 
 
Тема 7. 
1. Особливості соціально-педагогічної діяльності з прийомною сім'єю. 
2. Соціально-педагогічний аспект діяльності навчально-виховних 
закладів інтернатного типу (можливо на прикладі діяльності Я.Корчака, 
А.С.Макаренка). 
3. Специфіка роботи соціального педагога у дитячому будинку. 
4. Роль С.Т. Шацького у становленні мережі позашкільних закладів як 
організацій соціального виховання. 
5. Соціально-педагогічний аспект діяльності позашкільних закладів. 
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6. Характеристика основних засобів реалізації соціально-педагогічної 
діяльності позашкільного закладу. 
7. Особливості діяльності соціального педагога в закладах дозвілля. 
8. Особливості роботи соціального педагога в закладах реабілітації 
дітей з обмеженими можливостями. 
9. Неформальні об'єднання як фактор соціально-педагогічного впливу 
на особистість дитини та підлітка. 
10. Сучасне значення соціально-педагогічної роботи з дітьми та 
підлітками за місцем проживання. 
 
Тема 8-9. 
1. Роль та місце соціального педагога у гармонізації сімейних 
взаємовідношень. 
2. Шляхи гармонізації внутрішньосімейних відносин (психолого-
педагогічні аспекти). 
3. Соціально-педагогічні проблеми сімей. 
4. Соціально-педагогічна підтримка дітей в багатодітній сім'ї. 
5. Особливості соціально-педагогічної роботи щодо попередження 
насилля в сім'ї. 
6. Методи і форми роботи соціального педагога з неповною сім'єю. 
7. Обрядовість як засіб підтримання та зміцнення сім'ї. 
8. Роль народних свят у зміцненні внутрішньосімейних стосунків. 
 
Тема 10-11. 
1. Соціально-педагогічна діяльність з сім'єю, яка має дитину-інваліда. 
2. Особливості роботи соціального педагога в закладах реабілітації 
дітей з обмеженими можливостями. 
3. Відхилення розвитку дитини як соціально-педагогічна проблема. 
4. Характерні ознаки медичної моделі інвалідності. 
5. Характерні ознаки соціальної моделі інвалідності. 
6. Основні принципи соціально-педагогічної роботи з дітьми-
інвалідами. 




1. Відхилення в поведінці дитини як соціально-педагогічна проблема. 
2. Обдарованість як відхилення від норми. 
3. Роль сім'ї в попередженні девіантної поведінки дітей. 
4. Від "важкого" підлітка до правопорушника. 




1. Пияцтво і алкоголізм як соціально-педагогічна проблема. 
2. Сімейні алкогольні традиції і їх вплив на розвиток дитячого 
алкоголізму. 
3. Соціальна дезадаптація підлітків-наркоманів. 
4. Дитина-наркоман в соціумі. 
5. Дитяча проституція як соціальне явище. 
6. Проституція дітей: причини і наслідки. 
7. Роль суспільних організацій у профілактиці злочинної поведінки 
неповнолітніх. 
8. Роль мікросередовища у формуванні особистості правопорушника. 
9. Бродяжництво та безпритульність дітей як соціально-педагогічна 
проблема. 
 
ІІІ. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 
 
ІІІ.І. Організація самостійної роботи студентів 
 
Програмою передбачені такі основні види обов'язкової самостійної 
роботи студентів у семестрі: 
 ведення конспектів лекцій, складання словника термінів; 
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 робота на семінарах, участь у дискусіях, виконання творчих 
завдань, тестів; 
 вивчення поточного матеріалу за конспектами та рекомендованою 
літературою; 
 підготовка до  практичних занять; 
 групові та індивідуальні консультації; 
 підготовка до диференційованого заліку. 
 
ІІІ.ІІ. Методики активізації процесу навчання 
 
У процесі опанування дисципліною «Соціальна педагогіка» для 
активізації процесу навчання використовуються: 
 систематична і самостійна робота студентів протягом семестру; 
 індивідуалізація навчання; виникнення мотивації у навчанні; 
 наявність принципу змагальності; об'єктивність у виставленні 
оцінок; 
 можливість ранжування успішності студентів з дисципліни; 
 відсутність стресових ситуацій під час сесії; вивільнення часу 
викладачів і студентів у період екзаменаційної сесії у зв'язку з одержанням 
оцінок "автоматично". 
 
ІІІ.ІІІ. Система поточного та підсумкового контролю 
 
В процесі викладання дисципліни "Соціальна педагогіка" 
застосовуються наступні форми контролю знань студентів: усне опитування 
на практичних заняттях за лекційним матеріалом; усні та письмові міні-
опитування на всіх видах занять; доповідь за темою (за бажанням студента); 
письмова модульна контрольна робота із запровадженням елементів 
тестування (денна форма навчання); диференційований залік з дисципліни 
"Соціальна педагогіка ". 
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Успішність вивчення кожного окремого змістовного модуля (розділу) 
дисципліни оцінюється сумою набраних балів – рейтинговою оцінкою (RD). 
Результати поточного контролю (поточна успішність) є основною 
інформацією при проведенні диференційованого заліку і враховуються 
викладачем при визначенні підсумкової рейтингової оцінки з дисципліни. 
Студенти, які виконали всі умови допуску до семестрової атестації з 
дисципліни отримують відповідну позитивну підсумкову рейтингову 
оцінку. 
Студенти, які не змогли отримати за рейтингом позитивну оцінку (але 
є допущеними до семестрової атестації з дисципліни), а також ті, які 
бажають підвищити свою позитивну оцінку складають диференційований 
залік. Перелік питань для контролю знань студентів розроблено відповідно 
до завдань дисципліни. 
 
Рейтингова система оцінювання студентів 
 
Рейтинг студента з дисципліни складається з балів, що він отримує за: 
1) роботу на 18 практичних заняттях ( максимально по 4 бали); 
2) дев'ять відповідей на запитання експрес-контролю на лекційних 
заняттях (максимально по 1 балу); 
3) виконання модульної контрольної роботи ( максимально 10 балів); 
4) виконання 5 тестів (максимально по 2 бали за кожен). 
Протягом семестру студент отримує бали за такі види роботи: 
1. Робота на практичних заняттях 
Максимальна кількість балів на всіх практичних заняттях дорівнює 72 
бали. 
Оцінювання роботи кожного студента здійснюється на кожному 
практичному занятті за такими показниками: 
a) підготовленість і активність 
Критерії оцінювання: 
4 – висока активність, яка показує ґрунтовну обізнаність з матеріалу 
та спрямованість на його практичне опрацювання; правильна відповідь; 
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3 – середня активність, яка показує фрагментарну обізнаність з 
матеріалом та пасивну участь у  виконанні практичних завдань;відповідь 
неточна або неповна; 
2 – низька активність, яка показує володіння матеріалом та ухилення 
від участі у виконанні практичних завдань; відповідь неправильна; 
1 – пасивність; немає відповіді. 
2. Модульний контроль 
а) письмові відповіді на лекціях 
Максимальна кількість балів на всіх лекціях дорівнює 9 балам. 
Критерії оцінювання: 
1 – правильна відповідь; 
0 – немає відповіді. 
б) контрольна робота 
Максимальна кількість балів за контрольну роботу дорівнює 10 балам. 
Критерії оцінювання: 
10 – завдання виконано правильно, є посилання на основну та 
додаткову літературу, висновки сформульовано, студент показує 
ґрунтовну обізнаність з матеріалу; 
9 – завдання виконано правильно, є посилання на основну літературу, 
висновки сформульовано неточно, студент показує обізнаність з 
матеріалу; 
8 – завдання виконано правильно, але є певні неточності,  висновки 
сформульовано неточно, недостатньо посилань на основну літературу, 
студент показує часткову обізнаність з матеріалу; 
7 – завдання виконано частково правильно, висновки сформульовано 
неточно, недостатньо посилань на основну літературу, студент показує 
часткову обізнаність з матеріалу; 
6 – завдання виконано частково правильно, висновки сформульовано 
неточно, посилання на літературу відсутні, студент показує обмежену 
обізнаність з матеріалу; 
5 – завдання виконано частково правильно, висновки неґрунтовні, 
частково неправильні, посилання на літературу відсутні; 
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3-4 – завдання виконано неправильно, висновки сформульовано 
неправильно, відсутні посилання на літературу; 
0-2 – завдання не виконано, висновки відсутні. 
3. Виконання тестів 
Максимальна кількість балів за виконання 5 тестів дорівнює 10 балам. 
Критерії оцінювання: 
2 – завдання виконано, у роботі є висновки; 
1 – завдання виконано, висновки відсутні; 
0 – завдання не виконано, висновки відсутні. 
4. Залікова контрольна робота (виконується лише тими студентами, 
які набрали протягом семестру рейтинг з кредитного модуля менше 60 або 
бажають виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення 
оцінки). 
Максимальна кількість балів за виконання залікової контрольної 
роботи дорівнює 30 балам. 
Критерії оцінювання: 
1 – відповідь правильна; 
0 – відповідь неправильна або відсутня. 
Сума вагових балів контрольних заходів протягом семестру складає 
100 балів. 
Необхідною умовою допуску до диференційного заліку є позитивна 
оцінка з модульної контрольної роботи та сума балів 60. 
Студенти, які наприкінці семестру мають рейтинг менше 40 балів, 
виконують залікову контрольну роботу. 
Для дострокового отримання заліку з дисципліни потрібно мати не 
менше, як 40 рейтингових балів. 
Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів (не 
менше 60) мають можливості: 
а. отримати залікову оцінку (залік) так званим "автоматом" відповідно 
до набраного рейтингу; 
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б. виконувати залікову контрольну роботу з метою підвищення 
оцінки. При цьому попередній рейтинг студента з дисципліни скасовується 
і він отримує оцінку тільки за результатами залікової контрольної роботи. 
Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) 
його рейтингова оцінка переводиться згідно з таблицею: 
Таблиця 2 
Значення рейтингу з 
кредитного модуля 




95…100 А – відмінно Зараховано 
85…94 В – дуже добре 
75...84 С – добре 
65...74 D – задовільно 
60...64 Е – достатньо (задовольняє 
мінімальні критерії) 
Сумарний рейтинг < 60 Fx – незадовільно Не зараховано 
Рейтинг за семестр < 39 або не виконані інші 
умови допуску до заліку 
F – незадовільно (потрібна 
додаткова робота) 
 
Для отримання студентом відповідних оцінок (ECTS та традиційних) 
за результатами виконання залікової контрольної роботи його рейтингова 
оцінка переводиться згідно з таблицею: 
Таблиця 3 
Значення рейтингу з 
кредитного модуля 




29…30 А – відмінно Зараховано 
26…28 В – дуже добре 
23…25 С – добре 
20…22 D – задовільно 
18…19 Е – достатньо (задовольняє 
мінімальні критерії) 
Сумарний рейтинг < 17 Fx Fx – незадовільно Не зараховано 
Рейтинг за семестр < 12 F – незадовільно (потрібна 
додаткова робота) 
 
Поточний та підсумковий контроль знань студентів спирається на 
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ІІІ.ІV. Питання для повторення та самоперевірки 
 
Змістовний модуль 1 
1. Предмет, мета, завдання соціальної педагогіки. 
2. Структура соціальної педагогіки. 
3. Загальні категорії соціальної педагогіки. 
4. Історичний аспект становлення та розвитку соціальної педагогіки в 
Україні та за кордоном. 
5. Історія становлення категорії соціалізація. 
6. Основні характеристики процесу соціалізації. 
7. Вікові етапи соціалізації. 
8. Мікро-, мезо-, макрофактори соціалізації. 
9. Механізми соціалізації (традиційні, інституціональні, стилізовані, 
міжособистісні, рефлексивні. 
10. Фактори, агенти та механізми впливу на розвиток людини. 
11. Мета, принципи, функції та сфери діяльності соціального педагога. 
12. Загальні технології соціальної роботи (діагностика, профілактика, 
корекція, терапія, експертиза). 
13. Структура та технології соціально-педагогічної діяльності. 
Змістовний модуль 2 
1. Ціль і задачі соціально-педагогічної роботи в школі та засоби їх 
реалізації. 
2. Соціальна робота школи з сім'єю. 
3. Особливості соціально-педагогічної роботи в приватних навчальних 
закладах. 
4. Діяльність соціального педагога у закладах для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування. 
5. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку як соціально-
педагогічна система. 
6. Поняття сім'ї, її вплив на соціалізацію дитини. 
7. Різновиди та функції сім'ї, їх сучасний стан. 
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8. Основні цілі та задачі соціально-педагогічної роботи з сім'єю. 
9. Принципи, методи та форми соціально-педагогічної роботи з 
сім'єю. 
10. Характеристика сімей групи ризику. Соціальний статус сім'ї групи 
ризику. 
11. Специфіка роботи соціального педагога з сім'єю групи ризику. 
12. Поняття інвалідності, її причини та види. 
13. Створення соціально-педагогічних умов для оптимальної 
життєдіяльності дітей і молоді з функціональними обмеженнями. 
14. Зміст, принципи і закономірності соціально-педагогічної 
реабілітації дітей з обмеженими функціональними можливостями. 
15. Важковиховуваність як передумова виникнення відхилень у 
поведінці підлітків. 
16. Передумови та суть соціальної дезадаптації підлітків, 
характеристики підліткового віку дітей. 
17. Поняття, передумови, типи та причини девіантної поведінки. 
18. Особливості соціально-педагогічної роботи з обдарованими дітьми 
та дітьми, що мають негативну девіантну поведінку. 
19. Підлітковий алкоголізм, проституція, наркоманія, правопорушення. 
20. Проблеми соціально-педагогічної роботи з «дітьми вулиці», 
неповнолітніми та молоддю, які повертаються з місць позбавлення волі. 
Змістовний модуль 3 
1. Історичні передумови розвитку соціально-педагогічної діяльності. 
2. Система професійної підготовки соціального педагога в Україні та 
за кордоном. 
3. Принципи побудови безперервної системи професійної освіти. 
4. Структура державного стандарту про вищу професійну освіту. 
Бакалавр, спеціаліст і магістр - кваліфікаційні рівні підготовки соціального 
педагога у вищому закладі освіти. 
5. Професійно-педагогічна культура соціального педагога. 
6. Система знань та умінь соціального педагога. 
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7. Кодекс етики соціального педагога. Його кваліфікаційні 
характеристики. 
8. Вимоги до особистісних та професійних якостей соціального 
педагога. 
9. Теоретичні основи технологізації соціально-педагогічної роботи. 
10. Характеристика окремих технологічних напрямків соціально-
педагогічної роботи. 
11. Соціальний педагог як організатор соціального патронажу клієнтів. 
12. Надання соціальних послуг клієнтам – основне професійне завдання 
фахівця.  
13. Оцінка ефективності соціальних послуг різним категоріям 
населення. 
 
ІV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 
 
ІV.І. Рекомендована література 
 
Основна 
1. Василькова Ю. В., Василькова Т. А. Социальная педагогика: Курс 
лекций: учеб. пособие для студ. пед. вузов и колледжей. /                            
Ю. В. Василькова,  Т. А. Василькова. – М.: Академия, 1999. – 440 с. 
2. История социальной педагогики: хрестоматия – учебн.: учеб. 
пособие / М. А.Галагузова [и другие]. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 544 с. 
3. Коваль Л. Г., Звєрева І. Д., Хлєбік С. Р. Соціальна педагогіка / 
Соціальна робота: навч. посібник / Л. Г. Коваль, І. Д. Звєрева, С. Р. Хлєбік. 
– К.: ІЗМН, 1997. – 392 с. 
4. Мудрик А. В. Социальная педагогика: учеб. для студ. пед. вузов /– 
А. В. Мудрик – М.: Академия, 1999. – 184 с. 
5. Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога. /                
Р. В. Овчарова – М.: Сфера, 2001. – 480 с. 
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6. Основы социальной работы: учебник / П. Д. Павленок. [и другие] – 
М.: ИНФРА, 1999. – 368 с. 
7. Словник-довідник менеджерів освіти, соціальних педагогів та 
працівників соціально-педагогічних служб, консультацій / М. І. Приходько 
[та ин.]. – Запоріжжя: Поліграф, 1999. – 84 с. 
8. Социальная педагогика: курс лекций / М. А. Галагузовой. [и другие] 
– М.: ВЛАДОС, 2000. – 416 с. 
9. Соціальна педагогіка: навч. посіб. / А. Й. Капська [та ін.]. – К.: 2000. 
– 264с. 
10. Технології соціально-педагогічної роботи: навч. посіб. /                   
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V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Діагностика вольового потенціалу особистості 
 
Інструкція. Прочитайте наведені питання і постарайтеся відповісти на 
них з максимальною об'єктивністю. У разі згоди зі змістом питання ставте 
«так»; при сумніві, невпевненості - «не знаю» (або «буває», «трапляється»); 
при незгоді - «ні». 
Опитувальник 
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1. Чи в змозі ви завершити розпочату роботу, яка вам нецікава, 
незалежно від того, чи дозволяють час і обставини відірватися і потім знову 
повернутися до неї? 
2.  Чи подолаєте ви без особливих зусиль внутрішній опір, коли 
потрібно зробити щось неприємне (наприклад, піти на чергування у 
вихідний день)? 
3. Потрапляючи  в конфліктну ситуацію (у навчанні або в побуті), чи в 
змозі ви взяти себе в руки настільки, щоб поглянути на ситуацію з боку, з 
максимальною об'єктивністю? 
4. Якщо вам прописана дієта, чи зможете ви подолати всі кулінарні 
спокуси? 
5. Чи знайдете  ви сили встати вранці раніше звичайного, як було 
заплановано ввечері? 
6. Чи залишитеся ви на місці події, щоб дати свідчення? 
7. Чи швидко ви відповідаєте на листи? 
8. Якщо у вас викликає страх майбутній політ на літаку або 
відвідування стоматолога, чи зумієте ви без особливих зусиль подолати це 
почуття і в останній момент не змінити свого наміру? 
9. Чи будете ви приймати дуже неприємні ліки, які вам наполегливо 
рекомендують лікарі? 
10. Чи дотримаєте ви дану зопалу обіцянку, навіть якщо її виконання 
принесе вам чимало клопоту, іншими словами, чи є ви людиною слова? 
11. Ви сміливо відправляєтеся в подорож (ділову поїздку) в незнайоме 
місто? 
12. Чи суворо ви дотримуєтеся розпорядку дня: часу пробудження, 
прийому їжі, занять, прибирання та інших справ? 
13.Чи ставитесь ви несхвально до бібліотечних боржників? 
14.Чи відволіче вас дуже цікава телепередача від виконання термінової 
роботи? 
15. Чи зможете ви перервати сварку і замовкнути, якими б 
образливими не здавалися вам слова супротивної сторони? 
Бланк для відповіді 
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Таблиця 4 
№ пит. Відповідь Набрані бали 
1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
 
Обробка результатів 
Відповідь «так» оцінюється в 2 бали; «не знаю» - 1 бал; «ні» - 0; потім 
підсумовуються отримані бали. Якщо ви набрали: 
1-12 балів - з силою волі справи йдуть у вас не дуже добре. Ви просто 
робите те, що легше і цікавіше, навіть якщо це може зашкодити вам. До 
обов'язків нерідко ставитеся абияк, що буває причиною неприємностей. 
Ваша позиція виражається приблизно так: «Що мені, більше всіх треба?». 
Будь-яку прохання, будь-який обов'язок ви сприймаєте мало не як фізичну 
біль. Справа тут не тільки в слабкій волі, але і в егоїзмі. Постарайтеся 
поглянути на себе з урахуванням цієї оцінки, може бути, вона допоможе 
вам змінити своє ставлення до оточуючих і дещо переробити у своєму 
характері. Якщо вдасться, від цього ви тільки виграєте. 
13-21 бал - сила волі у вас середня. Якщо зіткнетеся з перешкодою, то 
почнете діяти, щоб подолати її. Але якщо побачите обхідний шлях, тут ж 
скористаєтеся ним. Не перестараєтеся, але дане вами слово стримаєте. 
Неприємну роботу постараєтеся виконати, хоча і бурчатимете. З доброї 
волі зайві обов'язки на себе не візьмете. Іноді це негативно позначається на 
відношенні до вас керівників, не з кращого боку характеризує і в очах 
оточуючих. Якщо хочете досягти в житті більшого, тренуйте волю. 
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22-30 балів - з силою волі у вас все в порядку. На вас можна 
покластися - ви не підведете. Вас не лякають ні нові доручення, ні далекі 
поїздки, ні ті справи, які інших лякають. Але іноді ваша тверда і 
непримиренна позиція з непринциповим питань докучає оточуючим. Сила 
волі - це добре, але необхідно мати ще й такими якостями, як гнучкість, 
поблажливість, доброта. 
 
Діагностика прийняття інших (за шкалою Фейя) 
 
Інструкція. Уважно прочитайте (прослухайте) судження 
опитувальника. 
Варіанти відповідей по всіх суджень дані на спеціальному бланку. 
Якщо ви вважаєте, що судження вірні і відповідають вашому уявленню про 
себе та інших людей, то в бланку відповідей навпроти номера судження 
відзначте ступінь вашої згоди з ним, використовуючи запропоновану 
шкалу: 




 дуже рідко. 
Таблиця 5 
№ Завжди Часто Рідко Ніколи Дуже рідко 
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
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Продовження Таблиця 5 
14      
15      
16      
17      
18      
 
Опитувальник 
1. Людей достатньо легко ввести в оману. 
2. Мне подобаються люди, з якими я знайомий (а). 
3. В наш час люди мають дуже низькі моральні принципи. 
4. Більшість людей думають про себе тільки позитивно, рідко 
звертаючись до своїх негативних якостей. 
5. Я відчуваю себе комфортно практично з будь-якою людиною. 
6. Все, про що люди говорять в наш час, зводиться до розмов про 
фільми, телебачення та інших безглуздих речей. 
7. Якщо хтось почав робити послугу іншим людям, то вони одразу ж 
перестають поважати його. 
8. Люди думають тільки про себе. 
9. Люди завжди чимось незадоволені і шукають щось нове. 
10. Забаганки більшості людей дуже важко витерпіти. 
11. Людям необхідний сильний і розумний лідер. 
12. Мне подобається бути на самоті, далеко від людей. 
13. Люди не завжди чесно поводяться з іншими людьми. 
14. Мне подобається бути з іншими людьми. 
15. Більшість людей безглузді та непослідовні. 
16. Мне подобається бути з людьми, чиї погляди відрізняються від 
моїх. 
17. Кожен хоче бути приємним для іншого. 
18. Найчастіше люди незадоволені собою. 
Зворотні судження відзначені зірочкою (*). 
Обробка та інтерпретація результатів 
Підраховується сума балів. 
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60 балів і більше - високий показник прийняття інших; 
45-60 балів - середній показник прийняття інших з тенденцією до 
високого; 
30-45 балів - середній показник прийняття інших з тенденцією до 
низького; 
30 балів і менше - низький показник прийняття інших. 
 
Діагностика доброзичливості (за шкалою Кемпбелла) 
 
Інструкція. Уважно прочитайте (прослухайте) пари суджень 
опитувальника. 
Якщо ви вважаєте, що якесь судження з пари є вірним і відповідає 
вашому уявленню про себе та інших людей, то в бланку відповідей 
навпроти номера судження відзначте ступінь вашої згоди з ним, 
використовуючи запропоновану шкалу. 
Варіанти відповідей: А або В 
Таблиця 6 
№ А В 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
 
Опитувальник  
1. А). Людина найчастіше може бути впевнена в інших людях. 
    В). Довіряти іншому небезпечно, оскільки він може використати це 
у своїх цілях. 
2. А). Люди скоріше будуть допомагати один одному, ніж ображати 
один одного. 
    В). У наш час навряд чи знайдеться така людина, якій можна було б 
повністю довіритися. 
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3. А). Ситуація, коли людина працює для інших, сповнена небезпеки. 
    В). Друзі та співробітники виступають найкращим гарантом безпеки. 
4. А). Віра в інших є основою виживання в наш час. 
    В). Довіряти іншим рівнозначно пошуку неприємностей. 
5. А). Якщо знайомий просить в борг, краще знайти спосіб відмовити 
йому. 
    В). Здатність допомогти іншому складає одну з кращих сторін 
нашого життя. 
6. А). «Договір дорожче грошей» - все ще найкраще правило в наш час. 
    В). У наш час необхідно прагнути погрожувати всім незалежно від 
власних принципів. 
7. А). Неможливо перестрибнути через себе. 
    В). Там, де є воля, є й результат. 
8. А). У ділових стосунках не місце дружбі. 
    В). Основна функція ділових стосунків полягає в можливості 
допомогти іншому. 
Вибори, що відображають доброзичливе ставлення до інших людей, 
позначені зірочкою (*). 
 
Обробка та інтерпретація результатів  
Ключ  
При співпаданні відповіді з ключем вона оцінюється в 1 бал, при 
неспівпаданні - в 0 балів. 
Таблиця 7 
№ Варіанти  відповідей 
1 А * 
2 А * 
3 В * 
4 А * 
5 В * 
6 А * 
7 В * 
8 В * 
 
Бали складаються. 
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4 бали і менше - низький показник доброзичливого ставлення до 
інших; 
4 -8 балів - середній показник доброзичливого ставлення до інших; 
5 балів і вище - високий показник доброзичливого ставлення до 
інших. 
 
Визначення рівня конфліктостійкості 
 
Інструкція. Уважно прочитайте і оцініть кожне з десяти полярних 
суджень, зазначених у бланку, які більшою мірою властиві вашій поведінці. 
Для цього спочатку визначте, яке з двох крайніх суджень підходить вам, а 
потім оцініть його за 5-бальною системою. Пам'ятайте, що проміжна графа 
3 означає рівнозначну присутність обох якостей. Крайні ж значення 4-5 і 1-
2 характеризують або ухилення від суперечок, або невимушену участь у 
вирішенні спірних моментів. 
Таблиця 8 
1 Ухиляюся від суперечки 5 4 3 2 1 Прагну до суперечки 
2 Ставлюсь до конкурента без упередженості 5 4 3 2 1 Упереджений 
3 Маю адекватну самооцінку 5 4 3 2 1 Маю завищену самооцінку 
4 Прислухаюся до думки інших 5 4 3 2 1 Не приймаю інших думок 
5 Не піддаюся провокації 5 4 3 2 1 Піддаюся провокації 
6 
Поступаюся в суперечці, йду на 
компроміс 
5 4 3 2 1 
Не поступаюся в суперечці: перемога або 
поразка 
7 
Якщо вибухаю, то 
потім відчуваю почуття провини 
5 4 3 2 1 
Якщо вибухаю, то вважаю, що без цього не 
можна 
8 
Витримую коректний тон у суперечці, 
тактовність 
5 4 3 2 1 
Допускаю тон, що не терпить заперечень, 
нетактовність 
9 
Вважаю, що в суперечці не слід 
демонструвати свої емоції 
5 4 3 2 1 
Вважаю, що в суперечці слід проявити 
сильний характер 
10 
Вважаю, що суперечка – крайня форма 
вирішання конфлікту 
5 4 3 2 1 
Вважаю, що суперечка необхідна для 
вирішення конфлікту 
 
Обробка та інтерпретація 
Оцініть за п'ятибальною системою, наскільки у вас виявляється кожне 
з наведених ліворуч властивостей. Підрахуйте загальну суму балів. 
Накресліть свій профіль поведінки у спірних ситуаціях. 
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Проаналізуйте причини полярних стратегій поведінки з метою 
внесення необхідних коректив. 
40-50 балів - високий рівень конфліктостійкості. 
30-40 балів - середній рівень конфліктостійкості, який свідчить про 
орієнтації особистості на компроміс, прагненні уникати конфлікту. 
20-30 балів - низький рівень конфліктостійкості, який свідчить про 
виражену конфліктність. 
1-19 балів - дуже низький рівень конфліктостійкості. Цей рівень 
властивий конфліктним людям. 
 
Визначення соціальної креативності особистості 
 
Інструкція. У запропонованому нижче бланку вам необхідно за 9-
бальною шкалою провести самооцінку особистісних якостей або частоту їх 
прояву в заданих ситуаціях життєдіяльності. 
Бланк відповідей 
Таблица 9 
№ Питання тесту Шкала оцінок 
1. Як часто розпочату справу вам вдається довести до логічного кінця? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
2. 
Якщо всіх людей подумки розділити на логіків та евристиків, тобто генераторів 
ідей, та в якій мірі ви є генератором ідей? 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
3. У якій мірі ви відносите себе до людей рішучим? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
4. 
У якій мірі ваш кінцевий «продукт», ваше творіння найчастіше відрізняється від 
вихідного проекту, задуму? 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
5. 
Наскільки ви здатні проявити вимогливість і наполегливість, щоб люди, які 
обіцяли вам щось, виконали обіцяне? 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
6. Як часто вам доводиться виступати з критичними судженнями в чиюсь адресу? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
7. 




Який відсоток людей у вашому колективі найчастіше підтримують вас, ваші 
ініціативи та пропозиції? (Один бал - близько 10%.) 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
9. Як часто у вас буває оптимістичне і веселий настрій? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
10. 
Якщо всі проблеми, які вам доводилося вирішувати за останній рік, умовно 
розділити на теоретичні та практичні, то який серед них питома вага 
практичних? 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
11. Як часто вам доводилося відстоювати свої принципи, переконання? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
12. 
В якій мірі ваша товариськість, комунікабельність сприяє вирішенню життєво 
важливих для вас проблем? 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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Продовження Таблица 9 
13. 
Як часто у вас виникають ситуації, коли головну відповідальність за вирішення 
найбільш складних проблем і справ у колективі вам доводиться брати на себе? 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
14. Як часто і в якій мірі ваші ідеї, проекти вдавалося втілювати в життя? 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
15. 
Як часто вам вдається, проявивши винахідливість або навіть підприємливість, 
хоч у чомусь випередити своїх суперників по роботі чи навчанні? 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
16. 
Як багато серед ваших друзів і близьких людей, які вважають вас людиною 
вихованою та інтелігентною? 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
17. 
Як часто вам в житті доводилося робити щось таке, що було сприйнято навіть 
вашими друзями як несподіванка, принципово нову справу? 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
18. 
Як часто вам доводилося докорінно реформувати своє життя або знаходити 
принципово нові підходи у вирішенні старих проблем? 
1,2,3,4,5,6,7,8,9 
 
Обробка та інтерпретація результатів 
На основі сумарного числа набраних балів визначте рівень вашого 
творчого потенціалу. 
Таблица 10 
Сума балів Рівні соціальної креативносгі особистості 
18-39 Дуже низький рівень 
40-54 Низький 
55-69 Нижче середнього 
70-84 Трохи нижче середнього 
85-99 Середній 
100-114 Трохи вище середнього 
115-129 Вище середнього 
130-142 Високий рівень 
143-162 Дуже високий рівень 
 
